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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ 
Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Κ Η ! 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΔΕΛΤΙΟΝ Ζ ON 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Γ. Λ Α Μ Π Α Κ Η 
Διεν&νντοΰ τον Χριστιανικού Μουσείου και Γενικού Γραμματέως 
της Εταιρείας 
* 
ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι Σ 
ER TOr ΤηίΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΜ ΚλΤΑΐΤΙΙΜλΤΑΝ 
s n r p i A û x o s κ ο r s ο r Α Ι Ν Οr 
ΠλατκΤα Άγιων θιοΰώρων 
1906 
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Γ. Λ Α Μ Π Α Κ Η 
Αιευ&νντον τον Χριοτιαηκοϋ Μουσείου και Γενικού Γραμματέως 
της 'Εταιρείας 
Ε Ν Α Θ / Η Ν Α Ι Σ 
ER T0V ΤνΐΙΟΓΡΑΦΕΙΟΪ TÛN KATA2TIIMATÛN 
Σ Π Τ Ρ Ι Α Ι ί Χ Ο Σ K O T S O T A I J î O r 
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